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ティクス）装置と併用することで，ナビゲーションメカニズムの研究装置として複数の共同研究   
者との生物学的発見につながっている。これは重要な成果である。 
第 3 章では，飛行する動物を対象として，画像情報を記録し三次元位置情報を自動抽出するマ
ルチカメラシステムに関して論じている。整備されない環境で，マーカーを使わずに，変形が激             







以上要するに本論文は，動物ナビゲーションの理解のため，微生物及び動物の行動を研究する   
ための画像情報記録装置の開発，画像を自動的に解析し三次元位置計測を行うアルゴリズムの提
案，また動物行動モデルの作成に有用なモデリング方法の検討を行ったものであり，システム情  
報科学，画像情報工学ならびに生物移動情報学の発展に寄与するところが少なくない。 
 よって，本論文は，博士（情報科学）の学位論文として合格と認める。 
